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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis 
mengenai pengaruh karakteristik informasi akuntansi manajemen 
terhadap kinerja UKM di Kupang, NTT. Populasi dalam penelitian 
ini adalah UKM di Kupang NTT. Jumlah responden dalam penelitian 
ini adalah 61 dari 835 populasi yang ada. Penelitian ini dimulai 
dengan uji kualitas data yaitu uji validitas dan reliabilitas untuk 
menguji apakah instrumen dalam kuesioner  valid dan reliabilitas. 
Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas dan 
heteroskedastisitas. Kemudian dilanjutkan dengan uji kelayakan 
model yaitu uji koefisien determinasi (R2). Terakhir, dilakukan uji 
hipotesis yaitu uji T dan uji F. Model analisis yang digunakan pada 
penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana. Hasil uji 
hipotesis menunjukkan bahwa karakteristik informasi yang relevan, 
reliabel dan tepat waktu berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
UKM. Sehingga manajemen membutuhkan informasi yang sesuai 
dengan karakeristik tersebut agar membantu manajer dalam 
pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang tepat akan 
berpengaruh terhadap kinerja UKM yang semakin baik. Implikasi 
dari penelitian ini adalah kualitas informasi yang dimiliki UKM 
mampu menjadi sarana pengambilan keputusan untuk meningkatkan 
kinerja UKM. 
Kata Kunci : Akuntansi Manajemen, Karakteristik Informasi, Kinerja 
UKM.  
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ABSTRACT 
 
           This study aims to examine and analyze the influence of 
management accounting information characteristics on the 
performance of SMEs in Kupang, NTT. The population in this study 
is SMEs in Kupang NTT. The number of respondents in this study 
was 61 out of 835 existing population. This research started with 
data quality test that is validity and reliability test to test whether 
instrument in questionnaire valid and reliability. The classical 
assumption test used is the normality and heteroscedasticity test. 
Then proceed with model feasibility test that is coefficient of 
determination test (R2). Finally, the hypothesis test is T test and F 
test. The analysis model used in this research is simple linear 
regression analysis. Hypothesis test results indicate that the 
characteristics of relevant information, reliable and timely 
significant effect on the performance of SMEs. So management 
requires information in accordance with karakeristik it to assist 
managers in decision making. Appropriate decision making will 
affect the performance of SMEs getting better. The implication of this 
research is the quality of information owned by SMEs can be a 
means of decision making to improve the performance of SMEs. 
 
Keywords: Management Accounting, Characteristics of Information, 
Performance of SMEs. 
 
 
